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イギリス国語教青における「みることjの教育の研究
ーテレピ番組を用いた動画リテラシ}教授法を中心に一
羽田潤
1 .研究の動機・自的
これまで、子どもの日常的?言語環境に絞ざしたリテラシー数千干の開発には、メディア・リテ
ラシーの観点が不百]欠であるとし、なかでも、視覚的メディアを対象とした「みるjという解
釈の1Ii:要性について分析、考察を行ってきた。“MixedMedia"lllでは、マンガ、アニメーショ
ン、シェイクスピアH央持Ijを、“OURSELVES，121、“TheMedia Book'件)では、ポートレート~~;の視
覚的メディアを月jいた教育によって、学?23者が日常的に予守んでいる fみる」カ(ピジ、ユアル・
1)テラシー)を学習iの坊で符認識させ、学習者の読解・表現能力として定えなさせようという数
授i1dJ'あきらかになったO
「みるjという行為は、学習者?にとってきわめて日常的な行為であるがゆえに、そこに伴う解
釈を意織することは多くない。だからこそ、「みること」の!日jい直しは、日常的なくな、>におjす
る I~司い j!'[ しへと繋がる。くわえて、学習:設自身が、仰を考え、どのような価値観を持っている
のかを好認殺させることの丞裂性と、それを出発点として官1Ii11tづけなければ、メディアを主体
的・批判的にみつめることができないという考え方がイギリスのメディア・エテ宇ユケーション
lこ-tiしていることがみてとれた。
これら近年のメディア・リテラシー教育の方法論の基礎となっているのが、 2000年に提示さ
れた、英j烹IiりH場i研究所 (BFI)141の「法本教授テクニックJ(資料1)で、ある。メディア・エテ、ユ
ケーションの6つの法本アスペクト(資料2)を、より、数日目iの測に交った実際的な指導法と
して、また、どのような数科でも活用できる汎用性のおい方法論として、メディア学留に関わ
る教科省:縦終に影響を与えているといえる。そのJlI!論lこ基づき、:fJl:l易の反応をめ:かめつつ、英
国H央図研究所長i身によって編集が始まったのが、 2003年に刊行が的まった“TEACHINGFILM 
AND MEDIA STUDIES"シリーズ(5)である。
本シリーズは、よ主体的な学習材と、学習五十鋭、ワークシートを添付した、動i頭リテラシ一教
授法の実践的指導i与で‘ある。本稿では、これら指導設に具現化された体系的な毅JilH1)テラシ
教授j去、特に、学13者に身近なテレビ察組を別いた手法に焦点そあて、その教授方法のありよ
うにせまりたい。
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資料1 基本教授テクニック(6)
基本教授テクニック 基本教授テクニックの内容(羽田がまとめたもの)
①静1!:劉像
顧問内の被覚情報を線認し、その意味を考えさせる。
lIVJ函jを静止させる方法をとるため、静Iこ爾f象 (Freeze
(Freeze Frame) Frame}と名付けられている。
主 ②音と刻{象
lU~:ì'i情報(音楽、効果音、音声、沈黙)を確認し、被J.t
本 (Sound and Image) 
情報とどのように関わり窓i味を生成するのかを考えさ
せる。
③ショットの佼igt 近Ij磁の物理的単伎であるショット(日本ではカット)
(Spot the Shots) 
が、どのような版序で組み史てられているのか(編集
過程)を線認し、その意味を考えさせる。
タイトルシークエンス(最初)と、エンドロール(設
③最初と絞後 後)に捻示される{脊報から、裁!麗iテクストのジャンル
(Top and Tail) や、設が製作したか、対象としている視聴者ーは誰かと
応、 いうことを考えさせる。
fl 
視聴者を意識した商品特性が端的に茨れる販売促進活
⑤祝日恋者意識
(Attracting Audiences) 
動の分析を通して、勤顧テクストの鴎品的価値や、:主
題の考察を行わせる。
⑥:符話 プリントから動爾へ、動闘からプリントヘテクストの
(Generic TransJation) Fヰ話を行うことで、 flIvJ磁の設認Jの特1"1を学ばせる。
発淡
⑦メディアの;十即日比絞 異なるメデ、イアで製作された何じ作品の比絞を行わせ
(Cros media Comparisons) ることで、街品としての動簡の特f生を学ばせる。
⑧シミュレ…ション 学習者ーを製作者の立場におき、テクストの製作から、
(SimuJation) :宣伝、上映までの過程をシミュレーション形式で行わ
せることで、動i爵テクストの特性を総合的に学ばせる。
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資料2 英国映磁研究所・メディア・エデュケ…ションの6つの基本アスペクト (Bazalgette，
C. (ed)“PRIMARY MEDIA EDUCATION A CURRICULUM STAT阪MENT"(BFI 
Education Department.1989. 1 )のp.8とp.20のリストを訳出し、合成したも
の。(7))
だれがコミュニケー だれがテクストを作成するのか・作成過程①メディアの発信母体 ションしているの における機能について・メディア発僚機関(日lediaagenCIes) か、それはなぜか。 について・経済的背景とイデオロギーについて・ 1玄関と総菜について。
様与なメディア(テレビ・ラジオ・l決i覇iほか)・
②メディアの類別 どのような滋類のテ }伝態(ドキュメンタリ -広告ほか)・ジャン
(media categol匂s) クスト治、 ル(SF・メロドラマほか)・その他のテクスト
分類、類別化と理解の関連について。
③メディアの技術 どのように作成され どのような校術をだれが用いるか・使用方
(m巴diatechnology) るか。 法-作成過税および殺終作品におよlます迷いについてO
④メディアの露五百 どのように意味する いかにメディアは:を:味をつくりだすか・解ところを把援する 釈コードや慣用について・語りの構造につ
(media languages) か。 いて。
だれが受けとり、ど どのように受容者と判断され、形づくら③メディアの受答者 のような意味をそこ れ、認りかけられ、{え透されるのか・どの
(media audiences) に兇出すか。 ように受絞殺はテクストを発見し、選び、i自殺し、それに応じるのかについて。
⑥メディアの象徴性 どのように主題を表
メディア・テクストと実際の場所や人物、
出来事、考えと関係について・ステレオタ(media representation) すのか。 イプとその効糸について。
2.英国映麗研究所の
“TEAC狂INGFILM AND MEDIA STUDIES"シ1リj一ズ、lはま、l凶6歳以降の、メディア・スタディー
ズをえ草門的に学ぶ学官者のための数附用指導舎である。本諸手を購入すると、 1 Dとパスワード
が与えられ、専用のサイトにアクセスすると、学習者用のワークシート、補助資料等がi恕覧、
ダウンロードできる仕組みとなっている。*，~:の教授ブTfl~{土先述したように、 3左本教授テク
ニックを基礎とし、より実際的な教材を提示しながら、具体的な学資活動を行えるよう教師を
導くものとなっている。
シリーズは2008年1月現在201日刊行(資料 3)されており、古典的名作から、現代的デジタ
ルメディアまでと、 IpffiJ1~くとりあげられている。これらは、大学入学資絡試験である AS'A
レベルの試験内~に合致した形で構成されており、指導者は、学習者のニーズに応じて学習土手
元を選択し、その分野における学留能力的向上させることが可能なものとなっている。
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資料3 “γ巨ACHINGFILM AND MEDIA SγUDIES"シリーズ
CDTeaching TV News (ニユ}ス脅組)
②Teaching TV Soaps (:iili絞ホー ムドラマ)
@Teaching Digital Video Production (デジタルビデオ製作)
④つreachingScriptwriting， Screenplays and Storyboards forお1mand TV Pr吋 uction
(1J9t阿とテレピ製作のための合本、シナリオ、絵コンテ)
③Teaching TV Sitcom (シチュエーションコメデイ)
⑥てreachingWomen and Film (女性とl郎副
⑦Teaching World Cinema (1世界のI決減)
⑧Teaching Contemporary British Broadcasting (現代のイギリス放送業界)
⑨Teaching Contemporary British Cinema (現代のイギリスi決断)
@lTeaching Music Video (ミュージックビデオ)
⑬Teaching Analysis of Film Language (1決断の言語の分析)
⑫Teaching Auteur Study (駁符研究)
⑬Teaching Film Censorship and Controversy (検問と議論)
⑬つreachingMen and Film (労牲とi決Plii)
⑮つfeachingVideogames (ピデオゲ}ム)
⑬Teaching Stars and Performance (役者とi(技)
⑫Teaching TV Drama (テレピドラマ)
⑩つreachingBlack Cinema (忍入i決ili)
⑩Teaching Film and TV Documentary (咲filjとテレビのドキュメンタリー)
⑩Teaching Short Film (鋭編映i例)
本稿では、 iニ記シリー ズのrJ"lから、“TeachingTV News"ls)をとりあげる。ニュース詐総の比
較は、マスメディアによる情報操作について考えるといった、メディァ・ 1)テラシー教育の災
践として比較的多く凡られる手法である。しかし、 'm引Af誌の多いニュース番組をどのように系
統的にや潔していけばよいのか、その方法については、試行鈴訟の段階であるといってよい。
そこで、本i!?がどのようにニュース挙総をとりたて、{可をejf:{ませているのかをあきらかにし、
ニュース役組を!日いて学留することのな義について改めて考えてみたい。
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3.“Teaching丁VNews"の概要
"Teaching TV News"は、 99頁の指導設本体と、ウェブサイトからダウンロードする25総類の
ワークシート(資料 5)によって構成されている。
資料4 “Teaching TV News"の概要(※目次を羽田が訳出。数字は便宜上加えたもの。)
第1]察 署警入
1寸.言f-官!日項目との関わり
1-2.教え方の撚姿
1-3.学望号言l'闘の例1 ニュース議議iと公共放送
ト4.学潟計測iのf9U2 :ニュース悉総と製作jJ法
第2主義 予備知識
2-1.公共放送とニュース若干級の燦史
2-2.形式 (form)と俄務 (convention)
2-3.視聴者と叡1織
2-4.象徴性とイデオロギー
第3霊堂 ケース・スタディ
3-1. fNews at TenJの場合
3-2. fTonight with Trevor McDonaldJの場合
3-3. fPanorama.iの場合
資料5 学習者用のワークシート (BFIの専用サイトよりダウンロードしたものを訳出)
ワークシートタイトル 'l'l H:lによる 6アスベクト分wri
1 現在のニュ…スi寄組における公共放送のあり方について確認しましょう。 メデfアの発信母体
2 ロー Jv'プレイカード (titするニュー ス番組に終わる人物名と、その終授が書いてある)， 発信母体
ニュ スの他ifl政を'j:日[I')rしましょう。
3 汚認
書Fき込み)fJシ ト。
誉議lの関奴シークエンスをどうするか'報道館il般を判断しましょう。
4 
23-き込み好iシー ト。
さ2コ;司?n?2IZ 
5 放送!勾谷を決定しましょう。 議日計
6 誉総i今谷をチェックしましょう。 ぎ認
7 ニュースを製作しましょう。 ニュー スJJl(稿をま?きましょう。 E3421i 
ニュース教組のジャンルと1在来問題番組を調べましょう。
分類8 
{!t:き込み別シート。
9 在主総ブランドの独自伎を見つけることが出来ますか。 t1i託i♂
10 キャスターの話し}jの形態を静jべましょう。 言語
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ニュー スキャスター は、番組のスター なのか、従者ー なのか考えましょう。
議;在・象徴性11 ~i: き込み用シート。
12 ニュース記事のプロップ約分析。 言誇・象徴性
13 2つのニュ ス悉総のことばによる比較。 守r三ご五ZF5U23日l 
14 詳細な2つのニュース役組のことばによる分析。 iー当さ日訂
15 受総長!fiT料金一不公平ですか、公平ですか。 受容者
16 rBAI¥B (視聴率制変機関)Jは、どれくらい役に立ちますか。 受容者
17 祝勝者はどのようにニュース番組を利用しますか。 受容者
18 ニュ ス密主[lを時lIiJ帯、チャンネル毎に去に主主裂しましょう。 分類
19 ニュース番組を編成しましょう。 分類
20 有名人には飽きましたか。 発信母体・受容者
21 ニュース番組の視臓を向上させる方法を考えましょう。 発信母体・受容者
22 象徴性とイデオロギー:殺の物語を信頼しますか。 象徴性
23 ノfランスカリfイアスヵ、。 象徴性
24 混乱:怒役は必要ですか。 象徴i
25 混乱する王手制君主。 発俗母体
指導者は、ワークシートを活用しながら学習を筏泌することになる。各ワークシートの使い
方は、指導警告I'i2主主「ニ判!詰知識Jに詳細に示されている。
例えば、指導警告存2i官12-1.公共放送とニュース番組の!だ史Jに対応するのが、ワークシー
ト11攻夜のニュース教総における公共放送のあり方について確認しましょう。」、ワークシー
ト21ロール・プレイカードJ(資料 5)となる。これはニュース業界に対する恭本的理解を日
的とするものとなっている。続いて 12-2形式と't~t潔J に対応するのが、ワークシート 3 から 14
である。ニュース察組のメディア特性や機Ijj(;姿索、つまり、ニュース番組を成り;立たせている
仕組みに然点をあて、その:?JI解を倒的とした読解活動と表現活動が提示されている。ワーク
シート15から21は、 12…3祝i際殺と組織jに対応している。受幸子者、つまり学務者自身の立場に
たって改めてニュース悉総のあり方について考えさせることを 1:'1的としている。必後 12-4象
徴性とイデオロギー」に対応するのがワークシート22からおとなり、ニュース番絞がとをのよう
に社会を象徴しているのか、メディアコントロ…ルとは何かを考えるためのワークシートと
なっている。
これらは、 1ftに全てをi即行することでメディアの発信母体、類別、技術、議ー詩、受谷者、象
徴tJ:と、 6アスペクトの1ft序でニュース誉議lへのアプローチがTIJ能となるように編集されてい
る。発f百母体について考えるワークシートの場合でも、長自殺的な理解を臼的とした手主観的な情
報提示であるワークシート 1と、発信母体のflJに立たせるロールプレイを悶的としたワーク
シート 2があるように、学習者の立ちf立tiを変えさせることで多角的に事象を拠えさせようと
のねらいがみてとれる。 6アスペクトというアプローチ自体がそういった性格をもった手法で
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あるが、そのうちの 1つのアスペクトである発信母体へのアプローチであっても、多様な方法
があることを示しているといえる。無i論、発信母体への理解はこの2枚のワークシートに終わ
るものではなく、その他のワークシートにおいても、いち祝勝者としてのアプローチと、発信
者保IJに立ったアプローチと、その2方IiJが常に;怠識されていく。情報を受けるjRUと発信する側、
その双方の理解を段階的に深めていく、そうしてようやく、ニュース番総のメディア特性を客
観的に{副1依判断していく力が脊まれていくという構成になっている。
これらのワークシートは、このままの順序で活用することも、指導者や学習者のニーズに合
わせて組み替えることも可能である。その組み替え使用例の lつとしてあげられているのが、
資料6に掲げた学潔計阪例である。指導誉の者n主主ーに「ニュース番組と公共放送」という単元
タイトルで提示されている 7 週間のカリキユラムで、滋にどの稼疫のl待r.~を姿するのかまでは
明記されていないが、その内容から推察すると、 3、4時IllJ絞度必要ではないかと考えられる。
ここでは4つの学資目的、llil'史的理解、簡業的現i持、言語技術的理解、社会的理主丹市があげら
れている。つまり 6アスペクトアプローチがここでも日的となっている。結来として脊まれる
カは、「分析・するカ」、「議論するカJ、「小論文を書くカ」となっているように、メディア・スタ
デイーズとはいえ、読む、話す・開く、書くといった凶詩的能力が問われていることがわかる。
同時に、この学習上手元が間務カをi向上させるものであることも示しているといえる。
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資料6 “Teaching TV News"における学習計画例 f1-3.学習計額の例 1J ("Teaching TV 
News" pp.l0-12を訳出したもの)
直盈百E
以下の[J;rt子のま現角7を促進する
(1)ニュー ス需品!J_が、公共放送の燦史的な状況のIjlにどのように佼絞づけられているかについて。
③ニュース役紛の広倍と綴Irr~!~4~ との関係について。
③ニコー スーの取材、 ilir![判断、 l収拾選択について。
c1:辛子般におけるI見従的な変化 rOfcomJとマルチチャンネルのニュース徐組の篠燃について。
画芸部両石高司
①2つのニュース訴まIのIFHIHなことばによる比絞分析のえん
②公共放送についての議論する力。
@ニュース香組と、その制度 iニの支配力と公共訟との関係に!刻する小iおをi!}=<力。
曜語学 'et!.反日~J
第1i鐙ニユース番総への導入
①初期のBBCニュースと後i立のものを、 5分のシークエンスを ワークシート 8
対象に比較させる。形式やコンペンションの巡いについてブ |ワークシート141
レーンストーミングさせる。
(7)V二子t:五i干るo i~j~Hý:長 57jj4LE-ij;3L了ぞみ子百ジ下両計j 、-'é ~L通五;ゐ-yyLニチとおし例フー
せ、 ~l.(をまとめ、発表させる。
あるいは、
ク
ラス Ff~ の後Jf:t\iぷJ資 どのニユース者同lをみているか。それはなぜか。
言eh長や友人がどのようなニュース役組をみているか捌殺させる。
第2巡視絡者調査の給祭について話し合う。
〈むすHII炎{下り o BARB (祝勝E{.;_~間交機関)においてのニュース援組の状 ワークシート17
況を刻べさせる。悦聴取が依し明日出を可能な限りブレーンストーミン ワ}クシート18
グさせる。
(2号21ml者の考えを補完するために、放新の記事を提供する。 (www.mediaguardian.co.uk!こは、そのよ
うなも号線が扱供さilている。)ITVテレビの綴聴取シェアの低下に対する広針:の反比、についても
すi'tlさせましょう。
ンド・アイテぜンテイティ
3つのニュース役結lの阿波シークニLンスを詳細に分析させる。 ワークシート 9
GMTV、Breakfastnews、TheDay Today" ，l宇都1に形式とコンベンションを分析させる。
第3i盟:学習者にニュース番組の震預金器産5を絵コンテで表現させる。
CDニュースのJj¥l.総選択と判H箆姉!ili-j袋行一衣の設定
ニュースJIKUSと
スポークスマン、 PRエージL ント。
ワークシートの約報か、よ}え近のスポークスマン;こ|刻する記事を使う。
第4週:ニユース番組の象徴性について考える。
ワークシート24
ワークシート25
①バランスと公平問の問題。 メーデー主主動、イラク戦争、または類似し ワークシート22
た:lî~近の1MI・を使って。 ワークシート23
②規則と所有権と新しいコミュニケーション法案に関する総ji~~ な情報を学
tif者に与える。グループで受信i司令可料について訴し合わせる。 ワークシート15
③News at TenのE史と、視聴おー数の減少の双山について淵べさせる。
第5i麗:詳細な分析一向じ臼に放送されたニュース主番組を比絞する。 ワークシート13
(J)慨して、クラスで話し合わせる。削をおき上げるのは、倒にする。 也立三ゴヨ到
(主Hどのようにニュース前組をみさせるか」について考えさせる。 ワークシート21
第6巡:これまで学んできたことをまとめる。
①公共放送についてデイベートを行うためのi完備をする。一役剣を配する。それぞれの役における
調1'tとijl{飴?を行わせる。 ワークシート 2
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4.“Teaching TV News"の教授法
学潔言'-jlijiJU(資料6)に示されている学湾民聞は、大きく分けると、第1・2)盟が分析活動、
第 3 ・ 4 逃が表現活動、第 5 週にまた分析活動に決り、第 63盟で自分の考えをまとめ、寄~7).殿
でデイベートにのぞ、むという股間である。これらの活動を経て、学習者。は公共放送についての
小論文を完成させていく。
第1週日の活動の故初に提示されて 資料7rワークシート14Jの項呂を訳出したもの
いる活動は、ヰi元テーマである「公共
放送j、BBCの、過去と現夜の5分間
のニュース比絞である。
情報を{云えることが中心で、あった j~
去と、よりショウアップされた現在。
たった5分間ではあっても、その遠い
は明確となる。民lじBBCのニュース
役組がなぜこのように変化したのかを
考えるのが学資者の諜怒となる。ワー
クシート14(資料 7)では、番組を比較
するための姿索として、プレゼンタ
の衣装、髪!Ii~_、メイクという、見てすぐ
わかる外見的姿三ミが古吉村jにあげられて
いる。ニュース設秘比絞の場合、内字予
CD-t-ャスター :
衣装、髪型、メイク
奇話し方の形態
③音楽
@i貸出:
色、舞台美術、
大滋具、小道具、
キャスターの佼霞
④照明
⑥カメラワーク
⑦tlDJlと結末の映像表現
⑧トップ3のニユ}ス
誉総1 若干組2
i説に目がいきがちだが、それは最後の!決議として提示され、どちらかといえば間辺事項ともい
える、しかし、まさしく香組を象彼する存夜である司会殺に治目させ、また、さらに周辺事項
ともいえる外見的姿楽に治:尽させていく。
演出の項目でも、色、 ~'~I谷美術、大道具、小道コ只といったまるで妓福分析をするかのような
項目が並ぶ。いずれも、見てすぐ指摘で‘きる要素であり、それをことばでう!i=きまごすことによっ
て援兵がより明石liになる。さらに深めるには、なぜ、その'J，'Ji:台美術なのか、なぜ司会符はその
ような次淡を才!?でいるのかといった、構成安京が表す<}~:味>を探求する活動へと移行してい
くことで、学実に法づいた、くわえて、クラス余災が共有する観点でニユース者HJlへとアプロー
チしていくことになる。ペアやグループで、 fi!fもが指織できる|浪られた観点から訴し合いをす
ることで、学15者l土、問じものが、どのように凡えるのか、どのように受けJLめられるのか、
それについてどのように考えるのか、その迷いを総かめ、自らのfIlli値観を自覚していくことに
繋がる。
また、第 lilNでのi活動を6アスペクトの観点からIii，ていくと、心のメディアの言語分析活動、
③の発僑母体について知る活動、③④のメディアの受符者について考えるilfW)Jというように、
ここでも 1セットの授1誌のゆで、発信者、受信者の2ブ)"[I'iJからのアブロー チが行われているこ
とがわかる。第2週では、①で受容者、 oで発信母体、③で言語分析というように、 )I!¥序を入
れ終えることで、アプローチ法のパターンイとを妨ぎ、との角度からでも深められるような姿勢
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作りが意識されている。そうした線旋状のアプ 資料8 rワー クシー ト9Jを訳出したもの
ローチを行わせることで、学務者は段階的にニュー
ス漆組のメディア特性理解を深めていくことにな
る。
象徴的なのがn[i-2皮使用されるワークシート
14 (資料7)である。導入郊で速いを意識づけるた
めに使用されたワークシート14は、持び、第5i湿の
ヨド絡的な分析周のワークシートとしても活用され
る。より詳細な分析を行わせる場合でも、入口を共
通のものにしておくことで、ひとつの分析法とし
，)番組ブランドの独自性をみつ
けることができますか
2っか3つの"，，_;1.醤闘の，ィ←ルシ_，:>;.:;r.lHt殴しま d.
' それぞれの"."，:'-.f.!Hr)刷出どのよ';!:/ft.l!t甘い審判分.ずる1]1:.Q1'の2昼食r;J"イルのlJ1Ht忽"しよう.
.グラフィッタス
.拘〆うつ-，  
.何台.際
• ULlIr1l附
2 ζれ勺の.舗がタωゲフ争としているの"どのよう."留のヲ寄付
に深く掘り下げていくのである。
て学3留者に定殺させ、活動の展開に合わせて徐々 資料9 rワー クシー ト 1Jを訳出したもの
， ，イトル シークェンスが a閉が旬、う5をけ手に，勺てどれ〈らい拙脳同川すか
"川hの，司o.叩.イント他。勉滋か縦.，の @以下の院調書tみτ.蓄えを9ltU..J:うようにおるヘfきだと縫へている
1 公的a並道 Z翻する舵円"，め'lt'U~'k'切で0.憐宵して‘掴らぜて織しまぜるもの 健.袋二，-ス鶴陥民Ifll.t.:b'どう.
0*般の織禽をリーがするものでおって、留 それtQ;lb'を考え奮しaう倉するもので.い 2 それぞれのユユ“ス霞網b'n:童保された@文化的で道徳鈴で聡R・"暴力として織 ものとどれ〈らい既旬しτいると患いH《もの . 
・人態~m縄努". ~織の..を射也事する 3 ;，t.;:/;.Uどのようにテクス併の'.鮒，.もの .髄します0'， ~弘前@線怠ほこ，-スめ縛@匂.で毎.乞のと努習でおるもの翠It.m 慢のマプージャンルに降客来します.い泡俸のト4ンを縫っらめ . 3)(;rt.:1ま肌仙の磁腕のうち句どれが.た
@ω賂鈎窃アクセス奄砲爽収するととによ ちのマルチャyネル鶴男におけるニー
テインメント性が5flい番組i貸出となっているが、 人 員:rtiをrひと叫ん鍵!としで』 ス醐にわて間仕刷、昨伽ハ@師向四時肘hfd出品開 @ヘア惜し品、札"
Iミ! 織するために総禽灼な纏傘力としで調総
元身、そうしたj貸出は民放の手法であった。 2004 ほI• ;~~~叫酬の肋…問問
1';.] るもの
年時点の rNHKニュースlOjのタイトルシークエ 見
ンスがBBCと非常に似通ったものになっており、 資岩山orワー クシー ト5Jを訳出したもの
このような限定した綴点は、第 2~で使われる
ワークシート 9(資料8)でも悶様である。番組の
独自伎を見出すための観点として、音楽、グラ
フィックス、カメラワー夕、編集、舞台装i夜、話し
方、報道価依というように、 T5・楽が最初の項目にあ
がっていることがわかる。 FJ!1践を演出するす楽は、
番組全体の雰凶気を形作る重要な要素であること
が示されているといえる。ついで、被党要素が放
ぶ。 BBCのニュ…スの場合、現在はCGを用い
たグラフィックスと色鮮やかなセットでエンター
イギリスと臼本というように庖は迷うが、いわゆる
公共放送というものが援かれている立場に通じる
ものがあるのではと考えさせられる現象ともいえ
る。
ワークシート 1(資料 9)には、視聴事競争に勝
ち抜くために変化することを選んだBBCの姿が
説明されている。 NHKI"J様、受信料で放送事業を
まかなう BBCは、より高い公共性を保つべきとい
う初代会長の意志が;長く反映されてきたが、多チャ
ンネル化や視聴者の興味関心の多械化からその対
応、を迫られているのがfJ!状のようである。
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。}畷をのこユー ス言霊長置における公
共放送のあり方について磯認し
ましょう
》?、???????????????????????
?
?
?
?
?
????? ? ????
?
??
?
?
?
?
?
?????
?
?
~~l<U.の鈴旬、ぎ吋1)， ~，と1\1\('の扱酎ーちは公終結巡のは下o既姐への包鍵へと鉱織するため、HlUの飽矧.，君臨認するフ0"，を
酬".1 \T~r，~ !UKのジヱネラルマ.ージャーである品向仙"U同町一1ド毎回斜線 .醐遂に闘する織の句a認を尿した，そしてその党 ・.沼健
鉱11， 1窓辺における報賜の属鎗を偲"I~λれた @場斬ガイドラインとして定髭tれた斗をまのfメモ， .拘持段総訓匁周 公封筒必の怒鳴を作リ.1:.1，、今 @鈎習場怨飽カー一躯4をな受"多とつ!Jlfu
8. .た 版以理上の全τの鎗起きの鈍.として豚留を与えτいる @畿二;，-;ミ.紹勿省鯛，.，夢見ましaう
;，) 放送内容を決定する
グルザで nnrvかnrWI!ft".r，，，…のジャ→!日明。勺か日びましaう
otn'o日のユュ-;ql.日れけ，sr.>1.開祉制納附て輔柑ラエ，-;r.f:s晴山LJ:1，・制同省蜘醐酬に縫っτ醐附制帥Uう
=.句同ス髭司区
村7釣fJlU告でほ。涜伝号砲み包えを行ヲ/:n衡が.娩司"るとし
， ，糧いパ凶刊は刷''''''}:I:叩抑制調"時伽叫
電子つ長ゐ
， "絹eれ化的3警の健策。， ，禽防::1よるもうυとつのストライ尋』ついての.
， ，を.'豹ルJ竪ダウン0_ドして澄時，れた病名匂T¥':，-スフレ
。恨の制』約叫日時聞の俊樹"尋問附，、肺，1.'叫帥柿.山内スト問問
114:'-ド"、今スタJのh'喜一ル，の総φが綬〈
資料10-12に第3湿のニュース制作活動で使用さ 資料1 rワークシート6Jを訳出したもの
れるワークシート 5、6、7をjおけfた。ワークシー
ト5 (資料10)では、放送内容、順序を考え、ワーク
シート 6(資料11)で若手総調査、ワークシート 7(資
料.12)でニュース記事を悉くとなっている。発信者
になった場合には受信者の烹坊を、受信者の場合は
発信者のユ工場を考えるというように、 ?ifに発信受信
の関係性を湾、識させながら活動を行わせているのが
番組内容をチェック
しましょう
0;司じ悶の問じ7"，;...otWt';')叩ニュース酬の酬の，. 
分手見，しょうマ
@グループでニふースの仰の箆に悶し〆そし悲しようe
M 融機についてのaなたの内四つてなぜ、二与ユース釘
作が殿符えたのかu.してみ，しよう
@グル令ーツで 現母語段にづいて あ6たが除いとう稔ぷ笥
f撃を伐のましょう
わかる。ニュース委総の内容は、そのメディア特性
資料12 rワークシート7Jを訳出したもの
と切り離させるものではない。チャンネル、時間
裕、視聴者問といったコンテクストが放送内等や、
演出を決定する。なぜ、そのニュースをトップに
持ってくるのかは、そういった周期の状況を分析す
るからこそ理解できるのである。ワークシートら
(資料10)であげられているニュースが、ワイド
ショー的ゴシップ記事から今日約問題と締広いの
は、そうした社会のニーズとニュース訴組の目的と
をどのように一致させるのかを理解させるためで
ある。
このような治部jをE占まえると、ワークシート22
(資料13)における象徴性とイデオロギーの問題を、
より製作者の立場に立って考えることができたり、
ワ…クシート13(資1斗14)が提示する分析内符も無
理なく理解できたりするようになる。
シミュレーションやロールプレイは、そのro坊の
ニュースを製作しましょう。
ニーュー ス記惑を警察〈。
あおたが川村山内，，-;;t.:()拘抑制)のニ，-，附ト
制[lV:::"，-;>'，陶"川i削}のこー即日刊ー
ナリストであると2f窓し，しよう
@日のこ二九一九仰のた止しみう，
。イ J タどお ω 司容が忽こった繍舗 あはたOAの超低鈍!よる
吻レポ トを合むごとができます."慢は分Cすe
ニュ…ス紀顎
テuリストの波2まが.わ代たため小さな政治合て繁畷によ
っτれ議されたa
帥付制3抑制時姥されと仰向わしい聞をしてい
見過裂が引きe;:.~ れ たりは守ぐに盟誌に隠っと
駄な開山謙抑たちにもたりした
少公害は緩怠，，-予ィ叶 11<議中であったことが総務し 倹に釈
k，t，叫
理解を踏まえてこそ可能な活動である。ある時は等 資事ヰ13 rワークシート2Jを訳出したもの
観的に分析し、あるときはその立場に立つ、その繰
り返しによって、なぜ、製作者はそのようなJri去を
とるのかということへの迎!鮮を深めていくのであ
る。
以上のように、学管内jij:は、「ニュース番組jのみ
をとりあげるのではない。 fニュース番組」とはど
のようなメディアなのかを、 EZ史的、社会的、大衆
的、術品約に読み解く活動となっている。それゆえ、
「今」に生きる学費者にとっての「ニュース若干組」と
いう観点にこだわる姿勢が特徴的といえよう。 Web
サイトを多mし、「今Jの情報を学習者に線認させた
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川象徴性とイデオロギー縫の物
語a:i雷じますか。
日加工闘では 2つの削吋ニよ込山'.?r.，m綱同制分
制ず <>.fO;'"ドンのメーデ観翻，パクグッド，、
同電車，鉱山、 r;;t.，-?~叫，削制"'
.ベアtζ伝って JTV:::志向スh台本終の::，，-ス.，知事箆しょう
@不油1口釘付ゐ4附の総傘についてみま
@タイムズ またほもう一つのt当初から 事作についての鎗をま
@司'"をZ慢す路震 tの吋携"し，しふう
・馴叫山制しましj.").
@級.，司t;1tるバイアスt埼"C'し吋サ
o nかそれぞれの日本に釘いてイμタヒ，-e-れてい"か。
・ P震のu，需が然続占れていか
0'.写たの5老廃f-QI)LJ，"しよう 択な '~f， 後塊の象1- ')1:'ふれ<れ
とのよラにめりすずか
・バランスを，ヲたりバイアスをか.，たりする行為はそれぞれのニム
り、過去との比絞を通して琉代をえつめさせたり 資料14 iワ…クシー ト13Jを訳出したもの
等、多角的なアプローチをf子わせることで、現代に
生きる学資者自身を容観的に見つめさせようとし
ているのである。
くわえて、実在の人物を用いたロールプレイ等、
我が倒ではなかなか行いにくい活動も、多く行われ
ているのも特徴的であるο現代社会の問題に対し
て、常務31当ーとしてではなく、その問題にf))，]わる一員
として具体的に考えさえ、 9&設させ、まとめさせる。
社会と燃がった学官に自す、と淡関していくのも、
「ニュー ス設定IUをmいたうt淡ならではといえる。
ワークシートは、読み物としての資料と発問終と
"ji'務者の書き込みmシートの3{菜類に分類される。
つまり、ワークシートが手元にあれば、学習者は;下 山
側に刊はめていくことも別主である。例え 同
ば、 2つのニュース毒剤1を比絞するためのワーク
~~) 2つのニュース塾経のことば
による比絞
'ヂィア活論1ltStωパ}随lf!; 予レピは煩憾と訟を伝えるものCあ
'J.I.'eJ.!の姐信事tや'.人の綬，伝えるもので".いと銘じてい
ます。穫は ~-:Jt:-ジとしてζれ勺の::>:1::.ニケーシ!I:'-f:Jt認すもそ
れ;:'!l.iH極的に笠隷されて 文化的に作勺れ総手撃がどのように勉い
ているの吋閥同"叫持制叫加です、 3まい似るとそれ
勺はイデ;f P~-. 1.止は餓"を総別哲るシλテムてす，
定つのニaωス鍾凶'"絡に紘健し以下の例制ついて"し合いまし
ょう}
t いコどれ〈仏、絡縫て"議されるか。
それそれの語路がグル--，，;またはνヲ-AI:llするものとして厩t
制宅のゲルd 附蜘制約的制問山、相、
， 羽"の趨狙撃作っているのか絡がそのチャンネル奇術脅してい
る"か
機縫" 支給される 家1:I:!Jtl， l.:してみえらすζとがて，る
m1>:'-パニーがみ，りかに問主的である燃 E切の舵，u人命"
lJt，ol!.'!P.fU"lIl1金制刊'，_"1 欄間⑫て飢 '.>lt.l1.lt
'ぷりえらいと勾える。， "首公歓
内穆'"'，('事の術向.，ス3目する
し"の幻新ずる
保怒者ほどのようにt主将づけりれるかどのように鎗艇は"..口語
"かけるか .繍#h:，う餓援衡揚即わ会ります島、今
b ブレゼンテシヨ Jの.n宅金ずるl
6議絡のフ，ーマットカメラのコンペJ シヨン hitnaスタジオ
t;l ~、関鴎 ヲレそ1:"'1ーの鈎認
6 酬糾イン間関叫
j)" ~炉開傾向山?λ制酬の捌ぞ酬の脚よっ
て脚内ζとができるA 乏してそれ伸、制時儲胞の佐し
蜘磁仰向叫 :=1:1':'時つけるものと叫
一敏にお初〈される考えや翁史として唄letll:!l供される'"しい史
料提臆するふとができ?か SI(jJ，IIl.>llJ:，':::'れ同時の視点
が唆伏の筒集へと向かう伺瑚にあると論じる，J>'.if.の分その
シー ト14(資料7)の場合、シートの友端列に比絞項目、 :{31W]2列が殺さ込み丹Jの22欄となっ
ている。各項目の説明については、ワークシート13(資料14)に記されている。
ワークシート14(資料 7)に栄げられている項目は、視党的なテクストを分析する際の法本
的なrl[1']として、繰り返し、分析を行ってきたJI[{jである。総定した姿索、それも、どちらか
といえば主姿とは思われない姿表を取りたて比較分析することで、より、 2宥の迷いを浮き彫
りにするのは、災i主IJ峡術研究所が~lえして提案しているブ!jîl~総て、ある。 }2てすぐ分かることを
指摘し、それを総み汲ねることで、学切手'f'f司身が千!らの認識が何によるものなのかに気づいて
いくのである。
学資活動l土、ペアやグループでf子うものが多L、。ワークシート14(資料 7)のように、まず
は自分の~ì?n2をま生き/1'，し、そのうえで他若手と訴し合う。観点が19JTiú1なうえに、祝TI:lí(]姿潔が大
多数であるため、話し合いは、なぜ、 fl弘が迷うのかについて考えることへと発展することが
期待されている。筏:観的な添部i比絞を入り 1にしながらも、学習後のflfi{在観の迷いについて踏
み込むことの出来る小双方法となっている。それによって、ニュース干害者lを過して、や営者1土、
nらの内部lこj町民法のうちに脊まれている姉依存Jlに:ti滅的になろうとする凌勢が台、まれていく
のである。そのB:r床で5371努訴は、ニュー ス苦j:剥iを過して、<在、>について学ぶといえる。
5.ニュース分析の異体
「みることJをな織することで、どのようなことに気がつけるのか、実際のニュース役組の-J必
耐を1);¥げた(資料15)。ニユース役紛の分析というと、内容詔j、とくにことばの分析が重姿であ
ると考えがちだが、情報fd:の多いニュー スlf."主1のことば分析は、かなりのカ;止がなければ難し
く、また徐kJlがf1ミえることばを記録するだけでも大変な労力が必要となる。しかし、こうした
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一ー場 iIITの祝党(1ななよと絞は単純なず:.i1;でありながらもそのiK~災がみつけやすく、それぞれの役級
特性について考える材料と成り得る。その怒l功、で、本指導惑が提示した分析の入り[Jである、
ワークシート14(資料 7)は、大変iJ'L!I.H!J:の戸:jいものといえよう。
ここに提示したのは、イギリスの rBBCWORDニュースJ(資料15-1)、BB C rTcn O'Clock 
N巴wsJ(資料15-2)、イギリスの民放 I1、Vのニュース日TVNews at 10.30.1 (資料15…3)、日
本のI'NHKニュース10.1(資料15…4)、テレピ初1I rニュースステーション(資料 15-5) 、 f幸f~
i立ステーシヨン.1 (資料15-6)である。
j9iえばタイトルシークエンスを比べると、 BB C rTcn O'Clock Newsjと rNHKニュース
10.1はともにほ界地図書事をモチーフにした光沢のある CGを使っており、先述したように、と
ても似通ったっくりになっている。似ているのはそれだけではなく、元々 91寺のニュースを10
1待に移動したこと、それは民放のニユース千番組に対抗するためであったことなど、状況も似通っ
ている。男性キャスターと女性キャスタ…の組み合わせというのも向じだが、写真で!f，!.るi浪り
は、 BBCの1iがより殺しみやすい人物をキヤステイングしているとの印象を受・ける。 ITV
のニュースは、本来lOr時に放送していたが、時間宮E克之字をわーったりなど様々な変j援を絞て、琉
在 (20041阿寺lnは101時半からになっているようである。プレゼ、ンターのマクドナルド氏l立、
外見や姿勢の作り1]から、 NHKの今井キャスターと共通する点が多く指摘できるコ
資料15 ニュース番組の視覚的比較
資料15ペ rBBCWORDニュー ス.1(9)の代表的なカット(※i像は氾BCWORDニュースjより引用)
(l)m貝CG ②ワンショット @i醸酒と ※広報1~:兵
38 
資料15寸 れTVNews at 10.30J(1汁revorMcDonald氏(※薗像は nTVウエブ、サイトJより引用)
資料15-6 テレビ朝日{報道ステーションjl叫の代表的カット。(※j!Ijj像は番綴より引用)
(.D間1llJ[映像 @タイトル ③ワンショット ④附阪と
~そ体を ~ì度して異質なのが、報道ステーションのノーネクタイの古紙氏(資料 15-6) ではな
いだろうか。いわばニュース役組の河会者の文法から逸脱したスタイルといえる。従米の償滑
にとらわれない、より自社1な若干紛れfりをEJ1設す丙会者の姿勢が読みとれる。この f判長滋ステー
ションjとその古i努組であった fニュースステーションiを比べると、タイトルシークエンス
が fニュースステーションjが壮大て、あったのにおIし、 Pi良道ステーションjでは手作り!惑が、
スタジオのセットも、{乍り込んだ.~~行きのあるセットカ{ rニュースステーションjならば、 8
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大モニターによって背後を見えなくし、より司会ままの勝閣に空間を焦点化させた f報道ステー
ションjというように、番組演出の手法に大きな違いが見てとれる。いかに f報道ステーショ
ンjが fニュ…スステーションjの演出イメ…ジを振り払おうとしているのかが、このような
限定された情報からも読みとることができるのである。
6.まとめ
「ニュース番組Jというメディアは、公共性と娯楽伎のこ面性を持つ。日本の場合、 1985"手に
開始され、うむ頃終了した fニュースステーションjの笠場によって、娯楽の爾が強調されるよ
うになった。ニュース喜子組が伝える情報に何らかの fi貸出Jが加えられていることは視聴者も
気づいている。しかし、どのような演出が加えられているかを完全に理解しているわけでもな
い。また、日常の筏j隠においては、何が事実で仰が淡IJ:¥かを考えながら兇ることは稀である。
本舎が提示する竿習活動の基本は、比べることである。 1街頭の5分や、キャスターの髪裂といっ
た非常に限定した、見てすぐわかる比較分析である。そのような簡単な比較活動を踏まえて、
ようやく、象徴性やイデオロギーの問題へと考祭を深めることが可能になる。
また、ワークシート21からもわかるように、士号者問のニユース番級離れはイギリスにおいて
も問題になっているようである。インターネットの1、大によって、情報をニュース番組に依存
する必要性がなくなったからだとの意見も聞かれるが、やはり、社会に対する興味i怒心の務れ
が顕著なようだ。それゆえに、ニュース番組をあらためて学習者の前に淑りたてることで、社
会との喜容がりを強く慈識させようとのねらいもみてとれる。これは、日本でも河燥の問題を抱
えているといえる。
日本のニュース喬総を用いた活動の場合、イギリスのそれほどにはまを異が認められないとも
いえる。それゆえに、よりか‘点をしぼった学習活動を仕掛けることで、差奥の~:味に気づかせ、
意識的に'情報に取り籾む姿勢を育むように考えていきたい。その臨床で、視覚的要素にしぼっ
た学穏を、小学生段階から取り組むことが重姿だと考える。沼で見た去を異をことばで説明する
という活動は、自らの印象の禁奨を自らのことばによって再認識する活動となる。くみる>と
いう解釈に始まる国Z在学溜の手法として、段階的な活動を構成しやすいという砲でも、ニュー
ス番組を別いた学潟は有効だと考える。
以上、社会との関わりと公共性、娯楽性を兼ね備えたニュース主番組ならで1まの表現を軌とし
たイギリスの動画リテラシー教育のありょうを報告した。
(1) Barrie Day，“Mixed Media"， Oxford UnivゼrsityPress， 2001 
詳しくは知名;'国語科教脊における動部リテラシー教授j去の研究J(淡水社， 2008:f!三3月初)
にまとめた。
(2) English Centr日(ed)，“OURSELVES"， English Centre， 1980 
(3) Jenny Grahame， Kate Domaille，“The Media Boolピ"English & Media Centre， 2001 
(4) 1933iF役立。イギリスの映画文化振興を目的に活動する面体。教育部門は，カリキュラム
の提1~L 教員研修，数料開発を行い，イギリスのメディア教育を紫引する。
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(5) シリーズ編集者VivienneClarkはメディア・スタディーズAレベル試験の主任務査官。
(6) 授業における動向テクストの活}おとその指導-1決1闘とテレビを使うための中学校教mUHl
t旨L卒者(“MovingImages in the Classroom-A SECONDARY TEACHERS' GUIDE TO 
USING FILM & TELEVISION" BFI. 2000)のpp.5-11に収録。
詳しくは:tl老frl羽詰科教育における動爾リテラシー数授法の研究I(淡水社.2008年3月flJ)
にまとめた。
(7) 訳は，松山雅子「イギリス周認教育におけるメディア解釈一新たなよみの教干干の模;，ÿ~-J 
<r学大i翠:文:J 19951手 2 月 • pp.6…7) 
(8) Eileen Lewis (edよ“TeachingTV News" 2003. BFI 
Eileen L巴wisl土、ケントにあるMaidstoneGrammar Schoolのメディア・スターディーズと
i説話の教郷。 GCSE試験の主任務査官であり、 Aレベル試験の務王監sも務めていた。
(9) 1994年7Rより日本凶内でのサービスを開始。
(10) 1970年9月 rNineO'Clock Newsjとして放送潟始。 2000年9月より IOtfれこ。 2∞3年1月か
らプレゼンタ-;j!Hue Edwards氏に。
(1) BBCのニュースが10符に変更されたのに伴い、時間殺そ変"9iした0
(12) 2000年3月開始。 2006if3 Jg放送終了。
(13) ANN系列。テレビ朝日、オフィス・トゥー・ワン共例制作。月~金、 21寺(211寺54分)~23 
1十17分。 1985年放送開始。 2004if3 f1放送終了。
(14) テレビ物日、 ANN系列。丹~念、 21時54分~23時10分。 2004年 4FJ 開始。
(本学准教授)
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